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Tujuan kajian ini dibuat adalah untuk mengetahui punca-punca kegagalan 
pelatih-pelatih dalam menghadapi Peperiksaan Kemahiran Malaysia bagi kursus 
Kejuruteraan A warn yang dikendalikan oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan 
(MLVK). Pelatih-pelatih ini telah mengikuti latihan kemahiran selama lebih kurang 
dua tahun di mana sebahagian daripada mereka adalah terdiri daripada guru-guru 
iepasan Maktab Perguruan Teknik yang telah mempunyai banyak pengalaman dan 
kemahiran tetapi turut gagal apabila menduduki peperiksaan kemahiran tersebut 
khasnya pada Tahap Pertengahan dan Tinggi. Kajian ini dilakukan melalui kaedah 
soal selidek dan temubual terhadap responden yang terdiri daripada pengajar-
pengajar di mstitusi-institusi kemahiran. Hasil daripada kajian ini akan dapat 
memberitahu pihak-pihak yang berkenaan mengenai punca-punca sebenar mengapa 
terjadinya kegagalan pelatih dalam sistem penilaian secara peperiksaan. Seterusnya, 
seteiah mengenalpasti segala kelebihan dan kelemahan di antara kaedah penilaian 
secara peperiksaan dan pentauliahan adalah diharapkan kajian ini akan menjadi garis 
panduan kepada institusi-institusi kemahiran untuk memilih sama ada untuk 
menggunakan sistem penilaian secara peperiksaan ataupun pentauliahan yang mana 
sistem pentauliahan ini telah diperkenalkan pada tahun 1993. Dengan ini adalah 
diharapkan peratus kelulusan bagi kursus-kusus kemahiran dalam bidang 
Kejuruteraan Awam dapat ditingkatkan lagi pada masa akan datang tanpa 
menjejaskan kualiti latihan kemahiran yang sedia ada. 
ABSTRACT 
The objective of the study is to investigate the causes of failure of the 
trainees who sat for the Malaysia Skill Examination in the Civil Engineering Course 
conducted by the National Skill Training Council. The trainees had already 
undergone skill training for approximately two years where some of them are 
qualified teachers from Technical Teacher Training College . Although the later had 
a lot of experience and skills but they also failed when they sat this examination, 
especially at the Intermediate and Advance Levels. This study is conducted with 
questionnaires and interviews with the respondents comprises of instructors from 
skill training institutes. The findings from this study could perhaps enlighten those 
parties concerned regarding the actual reasons for the failure of the trainees in the 
evaluation system through examination. Consequently after the strengths and 
weaknesses of these two systems have been identified, it is hoped that this study 
could be made as a guideline for skill training institutions to choose whether to adopt 
an evaluation system based on examination or accreditation, whereby the 
accreditation system was introduced in 1993. With the findings of the study it is also 
hoped that in future the percentage of passing for the skill courses in the field of 
Civil Engineering will be further improved without affecting the quality of the 
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Sekolah adalah berbeza dari pusat-pusat pengajian tinggi seperli maktab 
atau universili. Sekolah-sekolah di Malaysia biasanya terikat dengan peraturan-
peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 
khasnya dalam menentukan pencapaian akademik seseorang calon. 
Pcncapaian sescorang calon ditcntukan melalui satu sislcl11 penilaian yang 
dipanggil pcperiksaan. Biasanya peperiksaan ini dijalankan pada hujung tahun di 
mana semua sekolah dijangkakan telah dapat menghabiskan silabus yang ditetapkan 
oIeh Kemcnterian Pendidikan. Pepcriksaan yang dijalankan adalah seperti Ujian 
Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil 
Pclajaran Malaysia (SPM), Sijil Tinggi Persekolahan (STP) dan lain-lain lagi. 
9 
Selain daripada itu, boleh dikatakan kesemua sekolah vokasional di 
Malaysia ada menjalankan peperiksaan kemahiran dalam kursus-kursus lertentu 
seperti Kejuruteraan A warn, Kejuruteraan Jentera, Kejuruteraan Elektrik dan lain-
lain lagi. Dalam kursus-kursus ini pula ia dipecahkan kepada beberapa bahagian lagi. 
Sebagai contoh, Kursus Kejuruteraan A warn dibahagikan kepada beberapa bidang 
kemahiran seperti Tukang Paip, Pertukangan Perabot, Jurubina Bangunan, Lukisan 
Bangunan dan sebagamya. Bagi kursus-kursus kemahiran seperti ini, biasanya 
seseorang pelatih dikehendaki belajar teori dan dibuat secara amali di bengkel-
bengkel yang berkaitan. Biasanya latihan-latihan kerja amah ini dijalankan selama 
dua tahun. akademik, iaitu tingkatan empat dan lima. Pada pertengahan dan 
penghujung tahun tingkatan lima, biasanya pada bulan Mei dan November mereka 
dikehendaki menduduki peperiksaan kemahiran yang terdiri daripada peperiksaan 
teori dan amali. Peperiksaan ini diuruskan oleh Majlis Latihan Vokasional 
Kebangsaan (MLVK), iaitu satu majlis yang dipertanggung-jawabkan oleh 
Kementerian Sumber Manusia untuk mengendalikan peperiksaan kemahiran di 
sekoiah-sekolah menengah vokasional dan pusat-pusat kemahiran di seluruh 
Malaysia. Peperiksaan kemahiran ini dijalankan berurutan iaitu peperiksaan teori 
dijalankan terlebih dahulu kemudian diikuti peperiksaan amali yang akan dilalcukan 
di bengkel-bengkel sekolah dan institusi kemahiran. 
Buat pada masa ini, peperiksaan kemahiran adalah terdiri dari tiga tahap. 
Iaitu Tahap Asas, Tahap Pertengahan dan Tahap Tinggi. la juga dikenali sebagai 
Tahap Satu, Tahap Dua dan Tahap Tiga berturutan. Bagi Tahap Asas, pcpei ik^aan 
teori adalah selama satu jam manakala amali lapan jam. Tahap Pertengahan, teori 
n t /va l - i « n » v \ /-J r» m r» » - v \ o i l O M O » V \ K rs 1 n <"• 1 n t w I n V t n r » T » r i / t / V i n t i r v n I O i v > /A A « n r v i o i l 
dua puluh empat jam. Manakala bagi Tahap Empat dan Tahap Lima ia masih lagi 
dalam proses perbineangan peringkat awal (MLVK 1996). Pemeriksa peperiksaan 
terdiri daripada guru-guru sekolah menengah vokasional yang berpengalaman, 
pegawai dari MLVKJurutera dan orang yang difikirkan layak oleh pihak MLVK. 
Pelatih-pelatih yang lulus kedua-dua peperiksaan teori dan amali adalah 
layak menerima sijil kemahiran mengikut tahap yang didudukinya. Bagi pelatih yang 
gagal kedua-dua teori dan amali ataupun gagal dalam amali sahaja, ia dikira sebagai 
gagal keseluruhan dalam peperiksaan tersebut dan tidak layak mendapat sebarang 
sijil kemahiran. Walau bagaimanapun bagi pelatih yang hanya gagal dalam teori dan 
lulus dalam amali ia tidak dikira gagal keseluruhannya, sebaliknya pelatih tersebut 
dikehendaki menduduki peperiksaan teori sahaja pada peperiksaan akan datang dan 
jika lulus ia dikira layak untuk dianugerahkan Sijil Kemahiran Malaysia mengikut 
tahap yang didudukinya. 
Oleh kerana kerajaan berhasrat untuk membina lebih banyak lagi sekolah 
vokasional, politeknik dan pusat kemahiran untuk menampung kekurangan tenaga 
mahir dan separuh mahir di seluruh negara, maka sudah tentulah dengan 
bertambahnya pusat-pusat kemahiran, ini bermakna dengan sendirinya jumlah 
pelatih juga akan bertambah. Dengan itu tidak dapat dinafikan ia akan mengalami 
kekurangan tenaga pengajar dan juga pemeriksa kerja amali. 
Pertambahan pelatih dapat dilihat dari perangkaan yang dikeluarkan oleh 
pihak MLVK. Bagi pelatih yang mendaftar untuk menduduki peperiksaan 
•I 
lerdapal seramai 384 orang pelatih sahaja, akan tetapi pada tahun 1994 terdapal 
39,310 orang pelatih dan pada tahun 1995 pula terdapat seramai 41,731 orang 
pelatih, lihat Jadual 1. Oleh itu sistem peperiksaan yang dijalankan sekarang perlulah 
dikaji semula atau diubah bentuk supaya pusat-pusat kemahiran tidak mengalami 
kekurangan pemeriksa atau tidak dapat menjalankan peperiksaan kemahiran pada 
pertengahan dan penghujung tahun akibat daripada kekurangan pemeriksa yang 
berpengalaman. MLVK (1995) dalam Laporan Keputusan Ujian Peperiksaan 
Kemahiran bagi Sesi Kedua 1995. mengesahkan bahawa seramai lebih 2,500 orang 
petugas yang merapunyai pelbagai kepakaran telah bertugas sepanjang masa 
peperiksaan. Mereka terdiri daripada Ketua Pengawas, Pengawas, Pemeriksa dan 
Pembantu Bengkel. Ini menunjukkan pihak MLVK memerlukan satu bilangan 
pegawai dan petugas yang amat ramai untuk menjalankan sesuatu peperiksaan 
kemahiran. 
Maka dengan itu pihak MLVK telah bercadang untuk menilai kebolehan 
dan pencapaian seseorang pelatih berdasarkan sistem penilaian secara 
'pentauliahan'. Dalam sistem penilaian secara pentauliahan ini seseorang pelatih 
dinilai sepanjang masa kursus berdasarkan 'Latihan Berasaskan Ketrampilarf (LBK) 
atau 'Competency Based Training' seperti apa yang telah dilakukan di United 
Kingdom dan Australia (MLVK-LBK - 1994). Guru-guru di sekolah atau pengajar-
pengajar di pusat kemahiran yang disebut sebagai Pegawai Penilai (PP) adalah orang 
yang bertanggungjawab untuk mengendalikan atau mengelolakan perjalanan kerja 
k^.rnnhiran ini sepanjang masa seseorang pelatih itu menjalani kursus kemahiran di 
pusat tersebut berpandukan kurikulum yang telah dibuat oleh pihak MLVK. Selain 
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Jadual 1: Keputusan Peperiksaan Kemahiran 1973 -1995 
ASAS PERTENGAHAN 
Tahun Calon Lulus Gagal %Lulus %Gagal Calon Lulus Gagal %Lulus %Gagal 
7 3 384 82 302 21 .35 78.65 
74 2210 821 1389 37.15 62.85 6 1 5 16.67 83.33 
75 2007 957 1050 47 .68 52.32 153 81 72 52.94 47.06 
76 2232 1153 1079 51 .65 48.35 177 84 93 < 47.46 52.54 
77 2634 1492 1142 56.64 43.36 474 268 206 56.54 42.46 
78 3005 1809 1196 60 .18 39.82 700 473 227 67.57 32.43 
79 3732 2076 1656 55 .63 44.37 834 535 299 64 .15 35.85 
80 4 9 7 3 2850 2123 57.31 42.69 1333 768 565 57.61 42.39 
81 5418 2735 2 6 8 3 50 .48 49.52 1189 691 498 58.12 41.88 
81 6277 3118 3159 49 .63 50.37 1386 779 607 56.21 43.79 
83 6353 3428 2925 53.96 46.04 1680 866 814 51 .55 48.45 
84 7478 4759 3115 60 .43 39.56 2028 1165 863 57 .45 42.55 
85 8270 5908 2362 71.44 28.56 2581 1545 1036 59.86 40.14 
86 9350 6222 3128 66 .55 33.45 3 5 4 3 2100 1443 59 .74 40.26 
87 11000 6175 4825 56.14 43.86 3 0 3 3 1309 1724 43.16 56.84 
88 14596 6905 7691 47.31 52.69 4024 1394 2630 34 .64 65.36 
89 14662 7353 7309 50 .15 49.85 4582 1784 2798 38 .93 61.07 
90 15384 7502 7882 48.76 51.24 4798 1940 2 8 5 8 40 .43 59.57 
91 17423 9653 7770 55.41 44.59 4362 2000 2362 45 .85 54.15 
92 21127 12231 8896 57.89 42.11 5652 1904 2748 51 .38 48.62 
9 3 24229 15641 • 8588 64 .55 35.45 7974 4128 3864 51.77 48.23 
94 29145 ' 17861 11284 61 .28 38.72 9839 4 8 2 3 5016 49.02 50.98 
95 28755 18377 10378 63 .96 36.09 12332 6615 5717 53.64 4G.36 
Jumlah 241,040 139,108 101,932 57.71 42.29 72,680 36,253 36,427 49.81 50.19 
Sumber: Majlis Latihan Vokasionai Kebancjsaan 
